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Announcement 
The Institute of Mathematics of the Czechoslovak Academy of Sciences organizes the con­
ference 
DIANA II 
on Discriminant Analysis and other methods of Data Classification and their applications. The 
conference will be held in the castle of Libiice from May 26 to 30, 1986. 
Similar to the first DIANA conference, held at Libiice in September, 1982, DIANA II will 
provide an opportunity for presentation and discussion of recent results in the field of discriminant 
analysis, clustering techniques, factor analysis, statistical problems of classification and other 
methods of multivariate data analysis, and for exchange of experience with practical applications 
of these methods. 
Address for information: Matematicky ustav CSAV 
DIANA 
2itna 25 
115 67PRAHA 1 
Czechoslovakia 
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